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El domini senyorial a Alguayre (1301-
1310), a través dels seus documents
Araceli Coll i Sanabra
Membre de la Societat Catalana de 
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 
Vexil·lologia i Nobiliària
Resum: Evolució del domini senyorial a Alguaire i les possessions del seu monestir santjoanista des de 
1301 a 1310. De la possessió i domini de la terra al domini jurisdiccional o exercici de la justícia de part 
de la casa de l’Hospital d’Alguaire de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem.
Paraules clau: Alguaire, la Portella, la Cirera, Orde santjoanista, comanador, priora, hospitalers/templers.
Resumen: Evolución del dominio señorial de Alguaire y de las posesiones de su monasterio sanjoanista 
desde 1301 a 1310. De la posesión y del dominio de la tierra al control jurisdiccional o ejercicio de la jus-
ticia por parte de la casa del Hospital de Alguaire de la Orden de San Juan de Jerusalén. 
Palabras Clave: Alguaire, la Portella, la Cirera, Orde santjoanista, comanador, priora, hospitalarios/tem-
plarios. 
Abstract: Evolution of the lordly domain of Alguaire and of the possessions of his monastery sanjoanista 
from 1301 to 1310. From the possession and of the domain of the land to the jurisdictional control or ex-
ercise of the justice on the part of the house of Alguaire’s Hospital of the Order of San Juan of Jerusalem.
Key Words: Alguaire, the Portella, the Cirera, Orde santjoanista, comanador, prioress, hospitalarios/tem-
plarios.  
Résumé: Une évolution du domaine seigneurial d’Alguaire et des possessions de son monastère sanjoanista 
de 1301 à 1310. De la possession et du domaine de la terre au contrôle juridictionnel ou l’exercice de la 
justice de la part de la maison de l’Hôpital d’Alguaire de l’Ordre du San Juan de Jérusalem.
Mots Clés : Alguaire, Portella, Cirera, Orde santjoanista, comanador, prieure, hospitaliers/templaires. 
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Pròleg
Dedicat especialment a les persones afeccionades no avesades 
En el moment d’elaboració d’aquest article, un resum adaptat del propi treball de recerca, ‘La senyoria 
jurisdiccional a Alguaire (1301-1310): Edició i estudi ’ vaig preguntar-me quin interès podia tenir pels meus 
companys de la Societat – els companys del Seminari de Paleografia, altres que he tingut el plaer de conèi-
xer i d’altres que no conec personalment però considero companys meus de la Societat-. 
A cadascú ens apassionen interessos específics, així doncs la qüestió és si l’interès dels altres coincideix amb 
el propi. No obstant això, l’elaboració d’aquesta introducció és un intent de donar-hi resposta. Pretenc 
incidir en uns aspectes específics que de segur tots ens trobem i/o ens hem trobat: el procés de recerca, 
localització i tractament dels documents. 
En el nostre cas, eren bàsicament pergamins, i alguns còdexs i lligalls. Aviat però els problemes es fan 
presents. Com es comença?, com es localitzen els documents, com se’ls tracta, com se’ls identifica, com 
es procedeix amb la diversitat d’informació que aporten... Sense cap intenció de generalitzar, ni menys 
pontificar, es creu oportú aportar la pròpia experiència per si a algú li pot servir si menys no, per sobreviure 
al desànim inicial.
La localització dels documents és el primer pas. Abans però ens haurem de preguntar sobre la nostra finali-
tat i sobre el caràcter exhaustiu o no de la nostra cerca, tot i tenint en compte que és difícil si no impossible, 
assolir-la completament en el cas de què així es pretengui. La pretensió inicial de localitzar tots els docu-
ments que es referien a Alguaire en el període establert no és assolida però ens hi hem aproximat. 
S’ha visitat arxius diversos des de l’Archivo Histórico Nacional (Madrid) fins a d’altres del nostre país i els 
resultats ens alguns arxius han estat infructuosos des del punt de vista de trobar-hi documents. Cal recordar 
però que no trobar documents en tal i qual lloc és en si mateix un resultat i per tant la feina no és realment 
infructuosa. 
Els arxius públics acostumen a tenir limitacions horàries, dificultats relatives a la distància i al transport i 
protocols d’actuació per accedir als documents que tot plegat fan la feina més feixuga, lenta i produeixen 
moltes vegades, una sensació de pèrdua de temps, però tenen l’avantatge de la seva accessibilitat per la 
seva pròpia naturalesa de servei públic. Els arxius privats son una altra qüestió; la seva accessibilitat es veu 
condicionada per circumstàncies diverses i pel que fa a l’investigador crec ha de tenir present que és impres-
cindible tenir paciència, ser respectuós amb els propis documents i mereixedor de la confiança que els seus 
hostes li dipositen. En el cas d’Alguaire, el fons principal es troba a l’antiga seu del convent santjoanista i 
no obstant la dificultat inicial per accedir-hi, l’accés a la documentació va esdevenir satisfactòria i fructuosa, 
crec per a ambdues parts. 
En el procés de localització dels documents és indispensable entendre com funciona l’arxiu en concret i 
com està organitzat. En alguns arxius visitats, les guies com les que es troben a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
o la de l’Arxiu Diocesà de Barcelona varen ser eines indispensables i l’ajuda, el suport i informació dels 
arxivers i personal de l’arxiu ha estat molt valuosa en els arxius i biblioteques visitades ( ADB, BC, ACA, 
AAM,...). Però cal saber el que s’ha de preguntar i les paraules precises per fer-ho i això implica tenir-ho 
clar, en el nostre cas ens calgué familiaritzar-nos amb la terminologia que els especialistes utilitzen i per 
aquesta raó va resultar imprescindible buscar-les en els llibres i manuals a l’abast, i preguntar als experts di-
rectament – no sempre et donen la solució directa però et posen en el camí adequat per trobar-la - obviant 
la pròpia incomoditat en fer preguntes que a un li sembla hauria de saber. 
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En definitiva, aviat es fa evident que per trobar la informació pertinent cal fer les preguntes adients i amb 
les paraules precises. I per fer-ho així cal ‘fer els deures’ abans de visitar un lloc concret.
La majoria d’arxius posen a l’abast la informació en relació a protocols d’actuació, informació general, a 
més de les referents a catàlegs, col·leccions i continguts diversos i tot això es pot fer des de casa davant de 
l’ordinador. Fent-ho d’aquesta manera, estalviem temps i també els moments de desànim i frustració i a 
més facilitem la feina al personal dels arxius.
L’elecció de paraules claus per buscar els documents que precisem – com fa la nostra pròpia publicació 
‘Paratge’- és una eina bàsica per a la recerca. I trobar les paraules clau no és tant fàcil com pot semblar en 
principi. En el cas del nostre treball, es podia esperar que amb el nom d’Alguaire i amb la datació n’hi havia 
prou. Aviat es comprovà que en alguns documents no n’hi havia prou, especialment aquells pergamins 
trencats i incomplets. Calia tenir paraules clau alternatives com ‘Hospital’ ‘orde santjoanista’, el nom de la 
priora, prior, batlle, comanador o mestre del període d’estudi, i/o els topònims relacionats geogràficament 
i/o històricament. Seleccionar les paraules clau tampoc va resultar quelcom immutable una vegada feta la 
selecció, més aviat és un procés obert que et mena i et recondueix a tornar sobre la recerca feta. 
Per al nostre treball - en el cas del propi arxiu de l’orde i delimitat cronològicament - la datació dels do-
cuments era prioritària. L’avantatge evident de saber que el tema que ens ocupa és a l’abast és més que 
l’inconvenient que es deriva del fet de familiaritzar-se en l’ordenació i organització del propi arxiu. 
La datació dels documents, tasca prèvia a la transcripció, esdevé necessària per tal de procedir amb avantat-
ge a la transcripció en si mateixa. La datació a més de ser un exercici d’aplicació de les fórmules conegudes 
per traslladar les dates dels calendaris antics a la datació del calendari actual - utilitzant les fórmules que tots 
coneixem- implica la primera lectura del document, i ens mena a la seva identificació i tipologia. L’existèn-
cia de dues dates pot implicar que el document és una còpia o trasllat d’un document fet anteriorment i 
per tant la referència explícita a un fet anterior, la qual cosa s’ha de tenir present en l’ordenació cronològica 
de la documentació i en la posterior elaboració de la seva ‘història’. 
La recerca dels documents esdevingué un exercici constant d’adaptació a les noves situacions i circumstàn-
cies i si es pot dir així, un anar endavant i tornar enrere i intentar identificar, relacionar les dades..., per altra 
banda un exercici prou engrescador com de segur experimenta tot aquell que s’hi troba. 
La classificació dels documents implica la seva identificació precisa, comprendre la finalitat del document. 
Un testament, una donació, una compravenda solen ser fàcilment identificables. No és sempre així en 
altres tipus de documents com els de les sentències, plets, acords, amigables composicions, infeudacions i 
d’altres. En aquests casos cal una lectura atenta per poder definir clarament la finalitat del document. Se-
gons l’experiència obtinguda en la classificació tipològica de la documentació d’aquest treball, l’elaboració 
de regests amb tota la informació significativa, esdevé una eina fonamental pel treball d’anàlisi posterior, 
com ha estat en el nostre cas. I en el cas que la informació que es precisi - en un moment determinat de 
l’anàlisi- no sigui tan àmplia o detallada, esdevé útil per a altres tipus d’anàlisi i/o per a altres investigadors. 
De tota manera l’elecció d’una manera de fer és una decisió individual i personal i per tant, sigui la que 
sigui, respectable. 
En el procés de cerca ens trobàrem amb manuscrits de difícil classificació, si menys no, per a una investiga-
dora poc experimentada. En aquest punt cal confessar que la comprensió del text en llatí és indispensable i 
que el coneixement que es tingui del llatí medieval i particularment del llatí propi dels protocols notarials 
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medievals, és bàsic. I encara més i en el cas de detectar-ne mancances evidents en el coneixement de la 
llengua ( com era el cas) i tenint en compte que aquest coneixement no s’improvisa, és evident i necessari 
consultar i deixar-se assessorar pels experts. Així doncs la feina que realitza la nostra Societat en la formació 
de seminaris, grups de treball i cursos de formació és elemental i de gran utilitat i en cap cas s’hauria de dei-
xar de fer. Es pot ampliar, aprofundir, en definitiva, millorar. Som una societat viva i per tant en constant 
evolució però la línia ja fa uns anys endegada, crec sincerament és la correcta. 
Hi ha dues àrees de coneixement lligades a l’estudi dels documents d’aquest treball que resten obertes a 
estudi i anàlisis posteriors, les referents a les lleis, usos i costums medievals per una banda i a la onomàstica 
– els noms de persones i llocs- per l’altra. 
El món de les lleis en el nostre país i en l’època que ens pertoca -el tombant del segle XIV- és d’una com-
plexitat considerable. Esdevingué imprescindible i del tot necessari recórrer als experts per treure’n si més 
no, l’entrellat. Des del segle XII i amb la recepció del dret comú, la preeminència referencial de l’antic 
corpus iuris civilis, la llei gòtica, i la coexistència de les diverses ordinacions, usos i costums locals fa que 
la referència a aquestes lleis i costums en els documents antics aporti un major coneixement sobre l’exercici 
de la sobirania, i del poder - en el vessant econòmic, polític i social- sobre les diverses unitats jeràrquiques 
de les comunitats medievals. Aquesta àrea de coneixement però - com per altra banda varem comprovar - és 
suficientment àmplia i complex per merèixer una major atenció i aprofundiment, més encara si tenim en 
compte la informació que ens pot aportar. 
L’onomàstica i concretament la transcripció de noms de persones i llocs - per altra banda eina bàsica pels 
estudis genealògics - és un altre tema obert, al nostre entendre. Per tal d’assegurar-nos la transcripció cor-
recta dels noms de persones i llocs ens hem basat en altres estudis i treballs geogràficament i històricament 
compatibles en l’espai i en el temps. Els treballs d’en Josep Lladonosa i Pujol i d’en Jesús Alturo i Perucho, 
entre d’altres, ens han aportat seguretat en la identificació i la transcripció de noms ja que algunes de les 
seves obres s’han centrat en el mateix espai i quasi el mateix temps, però quan es tracta de noms ‘nous’ - i 
en el cas d’una persona inexperta - els dubtes son difícils d’obviar. Més encara, els mateixos especialistes no 
sempre coincideixen en la transcripció d’un nom, i ha de ser per aquesta qüestió que alguns d’ells, d’ànim 
rigorós, hagin optat pel nom en llatí tal com apareix en els documents. 
El Butlletí interior de la societat d’Onomàstica des de principis dels 70’s edita estudis onomàstics de temà-
tica concreta, siguin d’un lloc determinat o del nom i/o del cognom dels membres d’una comunitat, d’una 
nissaga o d’un individu. També n’edita d’altres que recullen la bibliografia a l’abast, d’altres que analitzen 
l’estat de la qüestió, i d’altres que formulen o projecten la cerca d’uns universals en toponomàstica. Tot 
plegat prou interessant i a la vegada complexa i tot plegat, molta feina a fer. 
Apartats d’aquest treball
El treball que presentem a la consideració dels lectors de PARATGE, és un resum adaptat del treball de 
recerca al que hem fet esment al principi del pròleg. Consta dels següents apartats:
- Els documents: classificació i tipologia. Definició d’objectius
- Marc general: context político-social de l’època (els primers anys del segle XIV). Antecedents d’Alguaire 
- La història d’Alguaire i del seu monestir santjoanista (1301-1310), a través dels seus documents: el 
domini senyorial 
- Índex onomàstic.
- Bibliografia 
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Els documents
Classificació i presentació dels documents 
Dels documents inicials aplegats, una cinquantena, entre 1301-1310, n’escollírem els 23 actuals per tal 
de centrar-nos en un tema comú, en aquest cas, la lluita del monestir santjoanista d’Alguaire per obtenir 
la potestat jurisdiccional de les seves possessions i exercir-la plenament - i concretament- la jurisdicció i 
imperi en el lloc d’Alguaire i les seves possessions, bàsicament les de La Portella i La Cirera. D’altra part, 
el criteri escollit - de per si prou engrescador des del punt de vista d’un historiador - sorgí de la mateixa 
documentació.
Quasi el 50% dels documents aplegats ( concretament el 48% )1 pertanyen a operacions, directament o 
indirecta, relacionades amb l’exercici de la potestat i jurisdicció i imperi en les possessions adquirides o 
en procés d’adquisició plena. L’altre 52% restant són documents diversos: donacions en l’àmbit intern de 
l’orde Hospitaler, algunes donacions a l’Orde, operacions de compravenda, cartes, pagaments i exempció 
de pagaments, testaments, permutes, rebuts i plets2. Els percentatges d’aquestes operacions en relació al 
total, són poc significatius des del punt de vista de la seva incidència. Tot i sent les operacions de donació 
les més nombroses, ( un 20% aproximadament), hem de destacar que la major part són donacions dins el 
marc intern del propi convent i orde i/o en el seu àmbit d’influència, com les fetes a la infermeria o per a 
la il·luminació i manteniment de capelles i esglésies. 
Les operacions dels documents són: concessions reials i comtals de la jurisdicció civil i criminal i del mer i 
mixt imperi al monestir d’Alguaire i a l’orde de Sant Joan de Jerusalem, confirmacions d’aquestes concessi-
ons reials i comtals, – en format trasllat -, concessions d’altri, i denúncies, resolucions i sentències de plets 
a l’entorn de l’exercici de la potestat i de jurisdiccions, teòricament, ja atorgades. D’aquí la classificació 
que presentem. 
Tipologia dels documents:
Les cartes són 2: el doc. 5 ( que inclou una butlla ); i el doc. 14.
Es disposa de 3 concessions: el doc. 6, concessió reial; el doc. 16, concessió comtal; i el doc. 19, concessió 
d’altri.
Les confirmacions de concessions són 5: docs. 7 i 13, confirmacions de concessions reials; els docs. 17 i 18, 
confirmacions de concessions comtals; i el doc. 20, concessió d’altri.
Les sentències són 6: docs. 1, 2, 8, 10 i 12, sentències reials; i el doc. 21, sentència d’altri. 
Les confirmacions de sentències són 2: els docs. 9 i 11, confirmacions de sentències reials
Els nomenaments són 2: docs. 3 i 23.
Els plets i denúncies són 2: el doc. 15, un plet; i el doc. 22, una denúncia o greuge. 
I 1 reconeixement de deute, el doc. 4. 
1. Cal fer esment a les característiques del doc. 3. En sentit estricte, és un reconeixement de deute, però ens 
il·lumina sobre qui i com es va adquirir la castellania i feu, i tots els drets del castell, vila i terme d’Alguaire. 
2. El plet al qual es fa referència és l’expressió d’un conflicte entre Templers i Hospitalers, que si bé podria afegir-
se al present recull, s’ha optat per incorporar-lo en un altre estudi sobre les recurrents baralles entre ambdós 
ordes i situar-ho en el posterior treball de la tesi, d’un àmbit cronològic més ampli.  
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Marc general
L’Alguaire d’aquest període es troba sota el regnat de Jaume II, (1291-1327) un rei conegut amb el sobre-
nom d’El Just, i del qual és coneguda la dispensa de favors i privilegis a la noblesa i de manera especial a 
als ordes religioso-militars, bàsicament en els territoris de l’anomenada Catalunya Nova i com a premi i 
compensació pels serveis rebuts en la conquesta dels nous territoris als musulmans3. 
En política exterior, i en els últims anys del s. XIII, el rei Jaume II resolgué alguns conflictes pendents; el 
1295, firma del tractat de pau d’Agnani amb el papa Bonifaci VIII, i els reis de França i de Nàpols; el 1297, 
rep a Roma la investidura de Còrsega i Sardenya; el 1298, ratifica un tractat de pau anterior, del 1279, amb 
el rei de Mallorca. I el període 1299-1302, escenari de les guerres per Sicília, el conflicte es resolgué amb la 
pau de Caltabellotta. El 1304, i després el 1308 es firmen tractats d’acord amb el rei Ferran de Castella per 
la repartició del regne de Múrcia i pel repartiment de les terres dels sarraïns al sud peninsular. No és un pe-
ríode especialment bel·ligerant amb política exterior, sembla que l’acció del rei obeeix més a una estratègia 
de consens i pacte que de conquesta. Carme Batlle diu textualment4 que “L’acció dels catalans al Mediter-
rani, que arriba a la culminació [...]i a primeries del segle XIV en el doble aspecte de la navegació i el comerç, 
es pot considerar la base de la política d’expansió”. És indubtable que el segle XIII és el segle de l’expansió 
mediterrània de la corona catalano-aragonesa i, siguin els interessos polítics o econòmics, cal tenir-los en 
compte per entendre les repercussions d’aquesta política expansiva a l’interior del país. La monarquia havia 
de comptar amb el suport dels seus nobles vassalls i el rei Jaume II era conegut com un hàbil diplomàtic. 
Per una banda, la política pactista del rei amb els reis de França, Sicília, Nàpols, Mallorca i el propi papa 
Bonifaci VIII, a més de l’aliança amb el rei Ferran IV de Castella per la repartició dels territoris pendents 
de conquistar a la mateixa península. Per l’altra, assistim a la consolidació d’un nou grup social, la burgesia 
comercial, (que sobresortia dels altres habitants de les ciutats dedicada a activitats artesanals i de serveis ), 
aliada de la monarquia, la qual afavoria els seus interessos i a la vegada aquesta podia comptar amb la seva 
lleialtat. La majoria de la població però, era rural, agrupada en viles, poblets i masos dispersos. N’hi havia 
pocs de completament lliures, la majoria depenien dels senyors, laics o eclesiàstics. 
Aquesta sembla ser la realitat, extremadament simplificada, de la societat catalana en aquests segles d’ex-
pansió política, econòmica i demogràfica, que la historiadora Carme Batlle delimita entre 1225-1344.5 
Pel que fa a la noblesa, instituïda en senyories feudals amb capacitat d’extreure la renda pagesa amb diversos 
tipus impositius d’acord amb els usos i costums locals, la seva capacitat de pervivència es troba en l’adqui-
sició i/o l’ampliació de territoris els quals procedien del favor i privilegis reials. 
En el cas dels ordes religioso-militars, bàsicament Templers i Hospitalers, les relacions entre el rei i els 
ordes, es basaven en les relacions pròpies del sistema de vassallatge entre el senyor i el seu vassall. Les rela-
cions feudo-vassallàtiques es basen en la reciprocitat; la fidelitat del senyor vassall es concreta amb el servei, 
bàsicament de tipus militar, que aquest fa al seu senyor i aquest el recompensa o premia amb donacions i 
3. ...’propter multa et grata seruicia, que uos et predecessorum uestri exhibuerunt nobis et predecessoribus nos-
tris’... l. 8, docs. 6 i 7.                                 
4. Vegeu a C. BATLLE, La gran expansió de Catalunya, pp. 16-17 a Conèixer la Història de Catalunya. Del segle 
XIII al XV- vol. 2. Barcelona. Editorial Vicens Vives, 1990, pp. 16-17
5. Ibidem, pp. 9-23.  
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concessions de feus i privilegis. No obstant la tendència del rei a concentrar el poder en la seva persona, es 
veu obligat a recompensar els seus fidels i en aquest cas, els ordes religioso-militars, amb parcel·les de poder 
ja que necessita el seu ajut per portar a terme la conquesta dels territoris sarraïns. Templers i Hospitalers 
varen ser decisius en la formació de l’anomenada Catalunya nova. I els reis predecessors i en particular 
Jaume II els afavoriren en donacions de terres, càrrecs i privilegis, encara que la relació basada en la recipro-
citat no va ser tan idíl·lica com pot semblar. En el cas de Jaume II, les relacions del rei i l’orde santjoanista 
poden qualificar-se d’ambigües, doncs si bé el rei afavoria l’Orde amb privilegis, concessions i donacions, 
els propis oficials reials eren qui les contravenien i incomplien6. Com afegeix Maria Bonet, la reiteració de 
documents reials confirmant concessions, ja atorgades, és indicatiu ‘del incremento de la conflictividad entre 
los representantes regios y la Orden’.7 Com també tenim constància en la nostra documentació, d’una part de 
confirmacions reiterades de concessions reials i de l’altra de desavinences de l’Hospital d’Alguaire amb els 
oficials reials, a més d’altres desavinences amb els nobles de l’entorn. 
El Papa Bonifaci VIII (1295-1303,) és i representa la posició hierocràtica del Papat8 quan estableix la su-
premacia eclesiàstica sobre la supremacia secular. Cal dir però que la posició hierocràtica del papa Bonifaci 
VIII no va tenir continuïtat en el papes següents, Benet XI (1303-1304) i Climent V (1305-1314). 
L’orde santjoanista, si més no, en el període 1301-1310, es troba entre dues lleialtats, la reial i la papal, les 
quals tendeixen clarament a les pròpies reafirmacions de poder. 
La comanda hospitalera d’Alguaire
La comanda hospitalera d’Alguaire era masculina en el seu origen. De comandes femenines n’hi havia dues, 
la de Cervera i la de Sixena. El 1250 però, Marquesa de la Guàrdia, la seva filla Gueralda de la Guàrdia, 
Ermessèn de Castellnou, i Elisèn de Jorba9 de la comanda hospitalera de Cervera varen exposar al Capítol 
General de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, reunit a Osca, la pretensió de fundar un nou monestir de senyores 
hospitaleres10. Se’ls concedí la comanda del monestir d’Alguaire perquè hi traslladessin la femenina de 
Cervera. El 16 de setembre de 1252, el rei Jaume I sentencià a favor de Marquesa de la Guàrdia i de les 
religioses hospitaleres en relació a les pretensions d’un cavaller, Guillem d’Aguiló sobre unes possessions 
en disputa. Marquesa de la Guàrdia va ser priora de Cervera i la primera priora d’Alguaire, la va succeir la 
seva filla Gueralda de la Guàrdia. 
6. Vegeu M. BONET DONATO, La Orden del Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la 
Castellania de Amposta (ss. XII-XV). Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Biblioteca de 
Historia, 1994, p.79. Per altra banda, els nostres documents també en són testimonis. 
7. Ibidem, pp., 60-61, i també el capítol ‘Cambios durante los reinados de Jaime II …, op. cit., pp. 59-80 
8. Prohibint que s’obligués al clergat a pagar impostos sense l’aprovació de la Cúria Pontifícia i en la seva but-
lla ‘Unam Sanctam’ (1302-1303) establint que un governant secular és reponsable davant del Papa ‘ratione 
peccati’ i afirmant que la ‘plenitudo potestas’ implica la supremacia eclesiàstica sobre la secular i la ‘spiritualis 
potestas’ dóna potestat al Papa per a jutjar en el cas de què aquest (clergat) pequi, vegeu Diccionario enciclo-
pédico de los papas y del papado, Barcelona. Herder. 2003, pp. 49-52. 
9. I segons l’Enciclopèdia catalana, Alguaire: l’Enciclopèdia - enciclopèdia.cat també Marquesa de Rajadell, Er-
messèn d’Òdena, Ermessèn d’Ofegat i Elisèn d’Alerton. 
10. Vegeu J.M. LLOBET I PORTELLA, La comanda hospitalera de Cervera durants els segles XII, XIII i XIV 
segons una carta de Jaume Pasqual (1788). Actes de les primeres jornades sobre els Ordes Religioso-Militars 
als Països Catalans: segles XII-XIX. Montblanc 1985, 1994, pp. 304-305; per ampliar la informació sobre 
Marquesa de la Guàrdia i el trasllat del monestir vegeu J. ALTURO I PERUCHO, Marquesa de la Guàrdia: 
fundadora, comanadora i benefactora del monestir femení de la Mare de Déu d’Alguaire de l’Orde de Sant 
Joan de Jerusalem. Ilerda, núm. L (1992-1993), pp. 51-54; també J. MIRET I SANS, Les cases dels Templers 
i Hospitalers a Catalunya, Barcelona, 1910, pp. 13, 213-218; i J.M. Sans i Travé, La comanda hospitalera de 
Cervera. Cervera. Guia de Cervera. 1993, pp. 52-54
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En el període de 1301-1310, Agnès de Queralt era la cinquena priora del convent d’Alguaire (1297-1310). 
I Pere d’Estaràs n’era el comanador a les primeries del segle XIV. Fra Ramon de Ribelles era castlà d’Am-
posta i lloctinent del mestre de l’orde de Sant Joan de Jerusalem a Hispania en diversos períodes abans i 
desprès del tombant del segle (1276-1282 i 1299-1301), i del 1306 a 1309, Pere de Soler.11 El gran mestre 
de l’orde era Guillem de Villaret de 1296 a 1305, i Folc de Villaret de 1305 a 1319. 
Per dos documents del 130112, un nomenament de procuradors i un reconeixement de deute (de la compra 
d’Alguaire), sabem el nom de les següents senyores del convent: la sots priora Saurina de Cervera, la sagris-
tana Saurina de Montpaó, Sibil·la de Castellvell, Ermessèn d’ Òdena, Marquesa de Rajadell, Berenguera 
d’Aguiló; Blanqueta de Timor, Ròmia de Salanova, Berenguera de Banyeres, Berenguera de Montlleó, 
Berenguera Boneta, Nina de Cervera, Saurina de Galanor, Berenguera de Bosc i Elvira de Biure. D’elles, 
cinquanta anys més tard de la fundació de la comunitat femenina d’Alguaire, podem reconèixer a Marque-
sa de Rajadell i Ermessèn d’Òdena13, del temps del trasllat del monestir de Cervera al d’Alguaire. 
 
Algunes dades i dates sobre el domini senyorial a Alguaire, a l’Alta Edat Mitjana
La notícia històrica sobre el nom d’Alguaire es troba segons Josep Lladonosa i Pujol a les darreries del segle 
IX, en el Còdex de Meià.14 El nom d’Alguaire però, és un topònim àrab, que significaria ‘penyal’.15 El 
significat del nom, si més no, fa honor al relleu i la geografia de l’Alguaire actual. 
No sempre el nom d’Alguaire s’escriu amb la mateixa ortografia, la qual cosa és constatable en la diversa 
documentació editada fins al moment actual, i en la pròpia documentació que presentem.16 
La carta de poblament del rei Alfons el Cast de l’1 de febrer de 1174 delimita i confirma els termes medi-
evals d’Alguaire. Tenia com a veïns a Templers, al propi batlle reial, als comtes d’Urgell i als habitants de 
Ratera.17 No són estranyes, doncs, les referències reiterades als Templers, als comtes d’Urgell i als oficials 
reials en els documents, tal com es veurà més endavant. 
Al segle XI i el primer terç del s. XII, Alguaire és l’escenari de les lluites entre musulmans i aragonesos, però 
el juliol de 1134, el rei Alfons el Bataller confirma a l’Hospital ‘no sols tots els castells, viles i homes, possessions 
i béns en general que el predit orde havia rebut, sinó els que havia de rebre al seu regne’.18 
11. Pel buit documental del període de 1301-1306, referent a qui era el lloctinent del gran mestre no podem 
aportar hores d’ara informació contrastada; sembla però que el mateix Ramon de Ribelles n’exercí les funcions 
sense el beneplàcit del gran mestre. 
12. Vegeu el nostre treball de recerca, La senyoria jurisdiccional a Alguaire (1301-1310). Edició i estudi. UAB, 
2009, inèdit, docs. 3 i 4, pp. 28-34
13. Vegeu nota 9. 
14. Vegeu J. LLADONOSA I PUJOL, Història de la vila d’Alguaire i del seu monestir santjoanista. Alguaire, 
1981; també J. ALTURO I PERUCHO, Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir santjoanista de 1076 a 
1244. Barcelona. Fundació Noguera. Col.lecció Diplomataris, 1999, p. 25 
15. Ibidem, p. 16. 
16. Vegeu l’índex onomàstic d’aquest resum; també el nostre treball de recerca, La senyoria jurisdiccional a Alguai-
re (1301-1310). Edició i estudi. Inèdit. UAB, 2009.
17. Vegeu J. ALTURO I PERUCHO, Diplomatari d’Alguaire i …, op. cit., p. 17. 
18. Ibidem,   
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El 7 de juliol de 1149, però, el comte de Barcelona, Berenguer IV fa expedir un document que atorgava el 
castell d’Alguaire al bisbe Bernat de la Seu d’Urgell. 
Ramon Berenguer IV, el 1157, lliura als frares hospitalers tres molins situats al terme del castell d’Alguaire. 
El mateix any, el bisbe de Lleida Guillem Pere de Ravidats, de comú acord amb els canonges de Lleida i de 
Roda, féu donació a l’Hospital, a mans del mestre Ramon, de totes les esglésies del castell d’Alguaire i del 
seu terme amb els delmes, primícies, oblacions, cementiris i pertinences en general, encara que es reserva 
la quarta part de les dècimes de pa i vi, i un sopar anual per a deu homes.19
El 1159 ja hi havia un comanador de l’orde, fra Ramon de Penya, el qual dirigí la comanda hospitalera 
d’Alguaire. El novembre de 1186, el rei Alfons I fa donació a l’Hospital de tot el que tenia a Alguaire i a 
Torreblanca a canvi del castell i la vila de Cetina.20 
El 18 de març de 1194, Ramon de Siscar, que tenia part de la senyoria d’Alguaire, concedí als Hospitalers 
unes cases d’Alguaire, un paratge i una vinya dins del terme;21 Ramon de Siscar confirmà en el seu testa-
ment les donacions fetes a l’Hospital.22 
La comtessa Elvira d’Urgell, el 28 de juny de 1199, féu definició al mestre d’Amposta, fra Martí d’Aibar de 
totes les demandes que l’orde hospitaler podia fer al comtat d’Urgell, a tot Catalunya, a Aragó i particular-
ment les queixes que tenia dels homes d’Alguaire i Ratera per Casals i Albesa.23
El noble Gombau de Siscar donà en feu el castell i la vila d’Alguaire al cavaller Pere de la Clusa, gendre del 
predit Gombau (1173 i 1174).
El 23 d’octubre de 1192, Ramon de Siscar cedí a l’Hospital la part de senyoria que tenia a Alguaire i rebé 
d’aquest, 200 sous jaquesos. 
La formació de la senyoria d’Alguaire de part de l’Hospital reflecteix la voluntat de l’Hospital per convertir 
Alguaire en una dominicatura exclusiva sota el seu domini, però per passes.24 L’11 de juny de 1193, però, el 
castell d’Alguaire que era de l’Hospital des de 1186, va ser transferit pel mestre d’Amposta a Galceran del 
Pinós en qualitat de vassall. També cal fer esment dels drets que Arsèn, germana de Ramon de Siscar, tenia 
a la vila i al terme d’Alguaire, segons el testament del predit Ramon. I Berenguer d’Espills, devia tenir part 
en la senyoria del castell i de la vila d’Alguaire segons es desprèn del document de la donació del castlà Pere 
de la Clusa al seu fill, el 8 de desembre de 1198. I el plet entre Berenguer d’Espills i l’Hospital, a causa de les 
questies d’Alguaire que els frares reclamaven per a ells en exclusiva, a més d’un seguit d’altres reclamacions 
que el predit Berenguer d’Espills féu a l’Hospital. El litigi, llarg i complex, va acabar en un acord el 17 de 
novembre de 1205 i a la llarga l’Hospital en sortiria beneficiat.25
19. Ibidem, p. 19.
20. Ibidem. 
21. Ibidem, pp. 19 i 20.
22. Ibidem, p. 20.
23. Ibidem,
24. Ibidem, p. 27.
25. Ibidem, pp. 27, 28 i 29.
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Els fills de Pere de la Clusa II empenyoraren les seves rendes i possessions a Alguaire a un tercer. L’hereu de 
Pere de la Clusa, Ramon, es casà el 13 de març de 1228 i oferí al seu sogre un esponsalici de 500 morabatins 
damunt els drets que tenia a Alguaire. El 28 de març de 1234 acordà amb un altre germà seu el repartiment 
de tots els honors, censos i possessions que els seus pares havien tingut a Alguaire.26
El 23 de maig de 1234 l’Hospital adquirí de Ramon de la Clusa la seva dominicatura sobre Alguaire, i 
també aconseguí d’aquest béns mobles pels quals pagà 250 masmudines d’or.27
En algun moment posterior, la castellania d’Alguaire passà a Bernarda, pel que sembla, una filla descone-
guda de Pere de la Clusa II. Bernat de Bell-lloc, nebot de Ramon de la Clusa es casà amb Sibil·la i l’11 de 
febrer de 1274, la seva filla Antònia es casà amb Berenguer d’Oluja, al qual heretà la castellania d’Alguaire. 
El 27 de gener de 1299 consta com a castlà d’Alguaire Gueraldó d’Oluja, fill de Berenguer d’Oluja i Sibil-
la.28 Aquest Gueraldó d’Oluja sembla ser el protagonista d’alguns dels nostres documents, concretament 
en aquells que ens mostren les desavinences i litigis entre el predit i la casa de l’Hospital d’Alguaire, sigui 
amb el seu comanador, amb la seva priora o amb el mateix lloctinent del mestre d’Amposta de l’orde de 
l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem. 
De la Portella del Segrià, al comtat d’Urgell, sabem que aviat formà part de les possessions santjoanistes. 
Ermengol i Dolça d’Urgell la van donar a fra Ramon Verdú, mestre d’Amposta i als frares de l’Hospital el 
8 de novembre de 1173 a excepció d’una coma que pertanyia a Joan d’Albesa del servei d’Arnau de Ponts; 
i de la meitat del beneficis de la vila de la Portella que havent de passar al predit Arnau de Ponts, ara havien 
d’esdevenir vassalls de l’Hospital.29 
El 4 de març de 1180, Pere de Bellvís, fill d’Arnau de Ponts, donà a l’Hospital en mans del castlà d’Am-
posta, Bernat d’Altés i al comanador de la casa de Lleida, la meitat de tots els drets i possessions que el seu 
pare i ell tenien al castell de la Portella.30
La donació feta pels pares del comte d’Urgell del castell i vila de La Portella i els del Pedriç va ser confirma-
da per Ermengol VIII i la seva esposa Elvira, el 19 d’abril de 1194. I el 27 de juny de 1230, és la comtessa 
Aurembaix d’Urgell qui confirma les donacions fetes pels seus pares i avis.31 
Hi ha altres protagonistes en la història de la Portella, alguns dels seus habitants com Arnau de Tarascó 
compraren a Arnau de Sanaüja i la seva esposa una heretat en el terme del castell, a excepció d’una part 
venuda abans al predit Arnau de Tarascó i unes cases que ja havien comprat a Berenguer de Sanaüja, el 6 
de març de 1173. Gil de Galliner i la seva esposa Joana retornaren a Ramon de Tarascó unes cases amb 
corral, el 3 de juny de 1226. I Guillem Mir i la seva esposa vengueren a Ramon de Fallinera una casa amb 
pòrtic a la Portella.32 
26. Ibidem, p. 33.
27. Ibidem.
28. Ibidem, p. 34. En J. Alturo afegeix aquesta informació procedent d’una documentació posterior a la dels límits 
cronològics del seu diplomatari. 
29 Ibidem, p. 68
30. Ibidem, p. 69
31. Ibidem. 
32. Ibidem. 
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El 12 d’agost de 1236, el cavaller Ramon de Basqueran trametrà al seu germà el feu que tenia en nom de 
l’església de la Seu d’Urgell, a excepció de La Portella que va passar al Temple.33
De la Cirera no disposem d’informació de l’estil d’aquest període. 
La història del domini senyorial a Alguaire i del seu monestir santjoanista a través dels seus documents: 
1301 - 1310 
El 10 de maig de 1301, el rei Jaume II sentencià a favor del convent d’Alguaire i de la seva priora, Agnès 
de Queralt, en el conflicte de la priora amb Bernat de Pont, fidel del rei, veguer i cúria de Lleida, a causa 
de l’empresonament d’un home, que es diu, va cometre homicidi; i d’altres homes d’Alguaire, retinguts pel 
predit Bernat de Pont. La sentència del rei remet a l’absolució dels predits i del seu garant, el comanador 
de la casa de l’Hospital d’Alguaire.34 La sentència, en cert sentit, i en fallar a favor de l’Hospital, és un re-
coneixement del poder de l’Orde i del favor i reconeixement reial per l’ajuda rebuda de l’Hospital, encara 
que el rei ho faci en l’exercici de la seva competència jurisdiccional.35 
Dos mesos més tard, el 17 de juliol, la priora del convent d’Alguaire, Agnès de Queralt, i en nom de totes 
les religioses del convent, firma un acte de reconeixement de deute, el qual va ser contret per la priora 
anterior, la ja difunta Sibil·la d’Oluja per la compra de la castellania i del feu i de tots els drets que tenia 
en el castell, vila i terme d’Alguaire el cavaller Ramon de Casserres. Les característiques del documents 
ens donen informació detallada. El reconeixement de deute es fa a Ramon de Ribelles, castlà d’Amposta 
i lloctinent del mestre de l’Orde i dels bons Hospitalers, ja que la compra ve ser feta per l’anterior llocti-
nent, ja difunt, Guillem de Montsoriu. S’explicita la quantitat que es deu i la forma i quantitat anual de 
pagament. Al nostre entendre, és evident el protagonisme de la priora en reconèixer el deute, encara que 
aquest reconeixement es realitzés d’acord amb el comanador del monestir d’Alguaire, Pere d’Estaràs36 i amb 
el consentiment d’altres membres del monestir, el prior Pere de l’Era, el veguer Bernat de la Riera i el frare 
Nicolau d’Arbul. I explicita, si més no, la voluntat de la priora i del mateix convent, de legitimar i oficia-
litzar la compra, feta anys abans.37 També en aquest sentit sembla significatiu, tant si el fet és intencionat 
o merament formal, que s’inclogui en la dispositio,38 el nom del notari de Lleida, Salvador de Baiona, que 
va registrar la compra feta. 
Tornem a tenir notícies sobre la potestat del feu d’Alguaire el 1303, en un document del 13 de gener.39 
Aquesta vegada és el procurador Agramunt d’Estadella - i procurador del cavaller Guerau d’Oluja, castlà 
d’Alguaire – el qual constituït en sessió pública amb Bernat Manch veguer d’Alguaire, Pere Ramon d’Àger, 
el predit comanador Pere d’Estaràs i molts altres, es procedeix a la concessió i tramesa de la potestat del feu 
33. Ibidem. 
34. Vegeu el nostre treball de recerca, La senyoria jurisdiccional a Alguaire: 1301-1310. Edició i estudi. UAB, 
2009, inèdit, docs. 1 i 2, pp. 25-27.
35. Literalment ‘non possit nobis aut iurisdictioni nostre in aliquo preiudicio generari...’ a La senyoria jurisdiccio-
nal..., op.cit. doc. 2, p. 27, l. 8-9.   
36. Qui per altra banda, era el comanador del monestir qui s’ocupava dels afers econòmics com li corresponia per 
atribucions pròpies del càrrec. 
37. Vegeu a La senyoria jurisdiccional..., op. cit., doc. 4, pp. 31-34.
38. Ibidem, doc. 4, p. 37, l. 6.
39. Ibidem, doc. 19, pp. 67-68. 
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d’Alguaire a l’Hospital, en la persona del frare Nicolau d’Arbul.40 La tramesa de potestat segueix el protocol 
corresponent a les diferents jerarquies involucrades en la donació i tramesa de potestat. Agramunt, actuant 
en nom de Guerau d’Oluja la tramet a Bernat Manc, el qual la rep en nom de Ramon d’Àger, que és qui 
l’havia reclamada, i Ramon d’Àger la tramet al comanador Pere d’Estaràs, el qual, al seu torn, la dóna a 
l’Hospital en la persona de Nicolau d’Arbul. El document presenta una singularitat d’estil, és bàsicament 
una descripció detallada del procés de transmissió amb la implicació directa dels habitants d’Alguaire, 
constituïts en sessió pública. El text utilitza l’estil directe, reproduint paraules i clams espontanis dels habi-
tants d’Alguaire que coregen la tramesa de potestat amb crits com el de ‘Algayra, Algayra, pel Spital.41 
El document del 5 de febrer de 1303, un mes més tard, és aparentment un trasllat del document original 
anterior, però no n’és una còpia fidel, tot i que els fets i els protagonistes principals són els mateixos.42 No-
gensmenys, constitueix en si una confirmació de la tramesa a l’Hospital de la potestat del feu d’Alguaire. 
Caldria preguntar-se per quina raó, en tractar-se de la tramesa i potestat del feu d’Alguaire, el convent i la 
priora no hi tenen un reconeixement formal en aquest document, més si tenim en compte els documents 
anteriors referits a la compra d’Alguaire.43 De totes maneres i vist el document següent del mateix any del 
23 de maig, referent a la potestat d’Alguaire, la pretesa tramesa de potestat del feu d’Alguaire no hauria 
estat definitiva o acceptada o prou clara.44 El que és clar, és la desavinença de la priora, Agnès de Queralt 
amb Guerau d’Oluja. 
El 23 de maig 1303, quasi quatre mesos més tard, les desavinences anteriors sobre la potestat del feu 
d’Alguaire entre la priora Agnès de Queralt i Guerau d’Oluja prenen format de plet.45 Hi ha més perso-
nes implicades: el comanador Pere d’Estaràs de comú acord amb la priora, i els representants d’ambdues 
parts – Guillem d’Arista, prior de la casa de l’Hospital de Cervera i Erimany de Ponts lloctinent del castlà 
d’Amposta – i per l’altra part, el mateix Guerau d’Oluja. Els àrbitres són el comanador de Casp, Guillem 
de Ponts i el cavaller Galceran d’Oluja. L’acord o la sentència, considerant la solemnitat de l’acord i les 
persones implicades, inclou diversos punts. Bàsicament, però, la priora es compromet a retornar el feu 
d’Alguaire a Guerau d’Oluja. Aquest, per la seva part, es compromet a fer un pagament de 200 morabatins 
a la priora per les injúries i danys que li havia ocasionat. En els altres punts de l’acord, n’hi ha un que cre-
iem especialment significatiu: l‘absolució d’aquells homes de Guerau d’Oluja que varen prestar jurament a 
l’Hospital. D’aquest punt, es pot deduir que les lleialtats no estaven fermament establertes i/o que els drets 
dels senyors respectius, - els de l’Hospital i els del cavaller Guerau d’Oluja- no havien estat legalitzats per 
l’autoritat superior i pertinent. 
El 16 de març de 1307 es registra una altra desavinença46 entre el cúria d’Alguaire Jaume Giner i el co-
manador del mateix lloc, en aquells moments, Ponç de Biure. De fet, la desavinença és una altra vegada 
40. Fra Nicolau d’Arbul, encara que no s’especifica el càrrec, havia de ser qualcú representatiu del monestir 
d’Alguaire, doncs el seu nom, en circumstàncies similars es troba en altres documents; vegeu a La senyoria 
jurisdiccional …, op. cit., doc. 4, pp 31-34.  
41. Vegeu a La senyoria jurisdiccional…, op. cit., l. 9-15, doc. 19, p. 
42. Ibidem, compareu els textos dels documents 19 i 20 predits.
43. Ibidem, doc. 4, pp. 31-34, i els docs. 19 i 20, pp. 67-71. 
44. Hi cap la possibilitat que els predits documents 19 i 20 no tinguin suficient validesa ‘legal’ o que es tracti de 
documents falsos. La primera opció sembla més versemblant i explicaria la singularitat de la redacció, i podria 
considerar se com l’acte d’una sessió pública. 
45. Vegeu a La senyoria jurisdiccional..., op. cit. doc. 21, pp. 72-75. 
46. La desavinença es manifesta en format de denúncia mútua, per les declaracions d’ambdues parts, vegeu a La 
senyoria jurisdiccional…, op. cit. doc. 22, pp. 76-77. 
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entre Guerau d’Oluja i el comanador d’Alguaire. Ambdós competeixen pels propis drets. Per altra banda, 
la denúncia posa de manifest que el març de 1307, Guerau d’Oluja, encara hi té drets sobre Alguaire i 
lògicament, podem deduir que la potestat sobre Alguaire, - sigui el feu, el castell, la vila i termes, o siguin 
els drets o alguns drets sobre el lloc -, no són totalment a mans de l’Hospital, i menys del convent.47
El 16 d’agost de 1307, Pere d’Almenar, resident a la vila d’Almenar, nomena al seu germà Vidal d’Almenar 
perquè el representi legalment per tal de procedir contra els cavallers Ramon d’Àger i Bertran d’Àger. Les 
causes del litigi són les rendes, guanys, ingressos i drets que aquests cavallers reben de la vila i termes d’Al-
guaire i de la vila i termes de Rocafort respectivament, i que segons es declara, li pertoquen al predit Pere 
d’Almenar.48 El llinatge dels Àger torna a ser protagonista en les baralles i desavinences entre senyors laics 
i /o eclesiàstics a Alguaire i segons aquest document, també a Rocafort. 
En l’espai de temps de 10 anys - 1301-1310, i amb la informació a l’abast, els 8 documents aplegats, ens 
posen de manifest la qüestió no resolta de qui exerceix la potestat en el feu d’Alguaire, si més no, des del 
punt de vista dels interessos de l’Hospital, dels del monestir i dels del convent. 
El lloc de la Portella: 1301-1310
Les primeres notícies del lloc de La Portella que tenim documentació del treball de recerca predit són del 
25 de setembre de 1301, en la qual el rei Jaume II concedeix en franc i lliure alou, la jurisdicció civil i 
criminal i el mer i mixt imperi al lloc i vila de la Portella a fra Ramon de Ribelles, castlà d’Amposta i llocti-
nent del mestre de l’orde de l’Hospital a Hispania49 i a tots els seus frares, presents i futurs. El predit castlà 
d’Amposta assegurava que el lloc de La Portella era de l’Hospital; la concessió reial d’aquest document, 
-podria ser una confirmació d’una concessió anterior, i d’un rei anterior a Jaume II - o una especificació de 
la potestat concedida. El fet però, és que Jaume II concedeix a perpetuïtat i de forma explícita, de manera 
que no hi hagi cap dubte,50 la predita jurisdicció i imperi de La Portella a l’Hospital. Abans però, el rei va 
haver de negociar la concessió amb el comte Ermengol d’Urgell, qui suposadament, l’hauria reclamada o 
n’hauria reclamat drets sobre aquesta concessió.51 La forma de la predita concessió ens suggereix, que els 
suposats acords anteriors als quals el predit castlà fa referència, requerien ser confirmats o si més no, espe-
cificats. El rei afegeix que la concessió és pels molts serveis rebuts de l’Hospital.52 
Quasi quinze dies més tard, el 7 d’octubre del mateix any, el rei Jaume II sentencia a favor de l’Hospital, 
en la persona del comanador d’Alguaire, Pere d’Estaràs del mateix Orde, per a l’exercici de la justícia en el 
lloc de La Portella, ordenant a Bernat de Pont, veguer i cúria de Lleida, alliberar un presumpte homicida i 
els homes també retinguts pel predit veguer.53 Dos documents més, del 4 i 5 de novembre del mateix any, 
confirmen la voluntat reial sobre la jurisdicció i imperi del lloc de la Portella a l’Hospital, amb la intenció 
manifesta de notificar-ho al veguer i cúria de Lleida, Bernat de Pont i al seu lloctinent.54 
47. Ni tan sols es fa esment de la priora en el predit, a la nota anterior, i repetit document 22. 
48. Ibidem, doc. 22, pp. 76-77
49. Ispania’, en el document original a La senyoria jurisdiccional..., op. cit. doc. 6, p. 37, l. 3. 
50. La concessió, en el document, queda palesa i es confirma amb la renúncia expressa a les lleis i costums dels 
Usatges de Barcelona i a les pertinents al dret comú, les quals podien contravenir la concessió, vegeu a La 
senyoria jurisdiccional..., op. cit., doc. 6, pp. 39-40, l. 22-25.  
51. La suposició és versemblant, encara que amb la informació a l’abast, és tan sols una suposició.  
52. Literalment ‘propter multa et grata servicia, que uos et predecessores uestri exhibuerunt nobis et predecessori-
bus nostris’  a La senyoria jurisdiccional..., doc. 6, p. 37, l. 8.
53. Ibidem, docs. 8 i 9, pp. 47-49. 
54. Ibidem, doc. 11, pp. 51-52, i doc. 13, pp. 54-55.  
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La reiteració en els documents predits sobre la jurisdicció i imperi de La Portella a favor de l’Hospital, 
l’acord amb el comte d’Urgell i les diverses notificacions al veguer i cúria de Lleida, ens manifesten la ferma 
voluntat reial sobre la qüestió i conseqüentment l’interès de la casa de l’Hospital d’Alguaire i del mateix 
Hospital perquè així fos conegut, reconegut i acceptat. 
Encara, el 1333, un trasllat del document del 5 de novembre, posa de manifest la necessitat de referir-se a 
la concessió reial del rei Jaume II, ja mort.55 Sembla evident que les concessions reials d’aquesta magnitud, 
havien de ser recordades trenta anys més tard.
El 29 d’abril del 1302, és el comte Ermengol d’Urgell qui notifica al seu fidel Guillem de Canalda, batlle 
d’Albesa, l’acord amb el rei sobre la concessió de la jurisdicció i imperi de La Portella a favor de l’Hospital, 
afegint de manera explícita el dret dels frares i oficials del mateix Hospital, a exercir lliurament la jurisdicció 
sobre el lloc de la Portella i en els seus termes, sense cap impediment i amb el dret explícit a defensar-se, si 
és el cas.56 Dos documents posteriors,57 uns trasllats del 29 d’abril i del 3 de maig del mateix any, confirmen 
la concessió comtal anterior. 
La concessió reial i comtal de la jurisdicció i imperi de La Portella a l’orde de l’Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem va generar 8 documents en un espai de temps de menys d’un any, i 2 més al cap de 30.58 La 
importància que es dóna a aquest tipus de concessions, per a les institucions involucrades, és evident. 
El castell i les terres de la Cirera: 1301-1310
El maig de 1301,59 Agnès de Queralt, priora d’Alguaire, fra Pere de les Eres, prior de Santa Maria d’Al-
guaire, i totes les religioses del convent60 constitueixen llurs procuradors, fra Pere d’Estaràs, comanador 
d’Alguaire i fra Pere de Montsonís, comanador de la casa de l’Hospital de Cervera d’Urgell, en el litigi 
sobre les demandes per la potestat del castell i terres de La Cirera,61 escollint els àrbitres, fra Pere de’n Torm, 
comanador de l’Hospital de Barcelona i el guardià dels framenors de Cervera d’Urgell o qui actuï en el seu 
nom, amb el compromís d’acceptar la sentència que s’estableixi.
L’agost del mateix any,62 Hug, ardiaca de Barcelona i jutge subdelegat de la Seu Apostòlica, es comunica 
amb Dalmau, prepòsit de Manresa, sobre la potestat del castell i terres de la Cirera. La carta de n’Hug 
inclou una butlla del papa Bonifaci VIII, que es manifesta sobre el litigi aconsellant actuar amb fermesa i 
55. Vegeu literalment ‘quadam carta in pergamino scripta illustrissimi domini Iacobi, digne recordationis regis 
Aragone’ a La senyoria jurisdiccional..., op. cit., doc. 13, p. 54, l. 2.
56. Vegeu a La senyoria jurisdiccional…, op. cit., doc. 16, p. 61-62. 
57. Ibidem, docs. 17 i 18, pp. 63-66.. 
58. Ibidem, doc. 7, pp. 41-46, i doc. 13, pp. 54-55. 
59. Ibidem, doc. 3, pp. 28-30..
60. Saurina de Cervera sotspriora; Ermessèn d’Òdena; Berenguera d’Aguiló; Saurina de Montpaó; Guillamona de 
Manresa; Berenguera de Montlleó; Ròmia de Pons; Ròmia de Salanova; Berenguera de Banyeres; Blanca de 
Timor; Nina de Cervera i Elvira de Biure en nom propi i de tot el convent..., vegeu a La senyoria jurisdiccio-
nal..., op. cit., doc. 3, pp. 28-30.
61. No s’especifica ni la paraula potestas, ni quin tipus de potestat o possessió es reclama sobre el castell i terres de 
la Cirera en el predit doc. 3, l. 6, literalment ‘ratione castri de ça Cirera...’; i en el doc. 15 i en la carta inclosa 
del papa, l. 8, ‘nostris possessionibus et rebus aliis ad dictum Ospitale’ 
62. Vegeu a La senyoria jurisdiccional..., op. cit., doc. 5, p. 35.
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prudència i d’acord amb la veritat. La butlla de Bonifaci VIII porta la data del quart any del seu pontificat, 
o sigui l’any 1298.63 
Ambdós documents especifiquen que la Cirera pertany a l’Hospital64, i són la prova de les disputes exis-
tents, (i preexistents, pel que es pot deduir per les dates dels documents i cartes) amb Bernat de la Cirera, 
el qual també la reclama. 
El 15 de febrer del 2002,65 Dalmau, prepòsit de Manresa, es comunica amb Berenguer Roqueta, lloctinent 
del rector de l’església Santa Coloma de Marca, sobre el litigi existent sobre la potestat de la Cirera i inclou 
en la seva comunicació, les cartes de n’Hug i la del papa Bonifaci VIII. Totes les comunicacions s’inclouen 
en el redactat notarial de l’acte de lectura del 18 de febrer del mateix any, presidit per Bernat de Vilarrasa, 
fra de l’orde de l’Hospital, i amb la presència del noble Pere de Queralt. Cal esmentar l’actuació de Ramon 
de Ribelles, castlà d’Amposta i lloctinent del mestre de l’Hospital a Hispània, ja que la reclamació sobre 
la potestat de les terres de la Cirera es fa en el seu nom. Aparentment, deixa de ser un conflicte local, del 
convent d’Alguaire, i assoleix un nivell superior, el de la castellania d’Amposta. 
Hi ha un altre tema que ocupa l’atenció dels involucrats en el plet i queda reflectit en l’últim document,66 
l’amenaça d’excomunió al cavaller Berenguer de Cervera si no es presenta com a testimoni, en el litigi i en 
el termini establert 
En la resta de la documentació estudiada entre 1301 i 1310, no es tenen notícies del conflicte a la Cirera; 
tampoc sabem, hores d’ara, quina va ser la sentència i quin el seu final. 
Consideracions finals.
Respecte a Alguaire, podem deduir que la senyoria jurisdiccional no era una. Hi ha altres senyors i institu-
cions que la compartien. També d’altres hi participaven pel sistema de les infeudacions i subinfeudacions67. 
També podem interpretar que la formació d’una senyoria d’Alguaire en exclusiva, fins i tot amb la ferma 
voluntat de l’Hospital, no es va dur a terme sense obstacles ni de forma ràpida, i que els primers anys del s. 
XIV són testimonis de la lluita existent amb altres senyors de l’entorn, per una sobirania única d’Alguaire 
de part de l’Hospital 
Pel que fa a La Portella, tot apareix més clar. En l’espai de temps de menys d’un any, l’Hospital obtingué 
de Jaume II i del comte Ermengol d’Urgell la senyorial jurisdiccional. El rei va haver de negociar amb el 
comte, perquè molt probablement, en l’escala de la jerarquia feudal i en el territori que ens ocupa, la com-
petència entre ambdós devia ser més equilibrada que jeràrquica. Malgrat tot s’arribà a un acord del qual, no 
63. Ibidem, doc. 15, p. 58-59, l. 10, ‘Datum apud Sanctum Petrum Vº kalendas iunii pontificatus nostri anno 
quarto’. El papa Bonifaci VIII, va ser elegit per unanimitat el 13-12-1294 i va ser coronat el 23-1-1295; vegeu 
a Diccionario Enciclopédico de los papas y..., op. cit., pp. 49-52   
64. Vegeu a La senyoria jusrisdiccional..., op. cit., doc. 3, pp. 28-30, i doc. 15, pp. 57-60.
65. Ibidem, docs. 14 i 15, pp. 56-60.
66. Ibidem, doc. 15, pp. 57-60, i concretament l. 17-18. 
67. Vegeu J. ALTURO I PERUCHO, Diplomatari d’Alguaire i …, op. cit., p. 27.
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en coneixem les condicions. La sobirania plena de La Portella va ser confirmada definitivament a l’Hospital 
el 1302. Sembla però que el pas del temps no implicava necessàriament estabilitat en les decisions preses, 
ja que trenta anys més tard68 s’hauria de recordar o confirmar a qui fos, una altra vegada. 
La documentació de La Cirera és escassa comparada amb les de l’Alguaire i La Portella. Tan sols 4 docu-
ments, 2 el 1301, i 2 el 1302, no obstant són documents rics i especialment interessants si considerem les 
persones implicades.69 Si més no, podem arribar a la conclusió que la potestat sobre el castell i lloc de La 
Cirera és motiu de plet i controvèrsia. Les lluites entre un orde religiós i un noble laic i altres nobles de 
l’entorn, semblen ser un dels molts exemples d’un tipus de conflicte que es desenvolupava en un marc més 
general, la lluita entre la noblesa laica i la eclesiàstica per la senyoria, sigui territorial i/o jurisdiccional,70 en 
aquest període de la baixa edat mitjana.71
L’Hospital està determinat a obtenir la senyoria jurisdiccional de La Portella, lluita per consolidar la po-
testat única a Alguaire i a La Cirera. La seva actuació dels primers anys del segle XIV, en aquest sentit, és 
la que pertoca en consonància amb els temps, amb un rei generós però nogensmenys decidit a construir 
una monarquia forta i sense competència i un papa, Bonifaci VIII, que manté fins al final del seu papat la 
supremacia eclesiàstica sobre la supremacia laica. La suprema potestat doncs, és un objectiu a assolir per 
motius evidentment polítics, religiosos i econòmics, doncs si bé, l’exercici i competència de la senyoria 
territorial72 comporta extraccions sobre el treball indirecte,73 la jurisdiccional,74 en comporta d’altres, les 
derivades de l’exercici de la justícia sobre els habitants del territori. Molt més encara, la senyoria jurisdicci-
onal es troba a la cúspide del poder dels senyors feudals.
Finalment, cal dir que no ens hem atrevit a titular aquest apartat amb el nom de conclusions per les limi-
tacions territorials, documentals i sobretot cronològiques del nostre estudi. El propòsit que ens empeny és 
el de continuar amb més documents i en un àmbit cronològic més ampli que ens permeti refermar-nos - o 
no- en el que s’ha dit. 
68. Vegeu els trasllats corresponents, a La senyoria jurisdiccional..., op. cit., docs. 7(1301), i 13 (1333). 
69. Ibidem, doc. 15, i l’actuació de l’ardiaca de Barcelona, el prepòsit de Manresa i el mateix Papa Bonifaci VIII
70. Ibidem, docs. 3 i 15, a La senyoria jurisdiccional…, op. cit., no l’especifiquen. 
71. Sent conscients que l’exemple per si mateix, no ens permet generalitzar, creiem poder constatar –ne la tendèn-
cia, si tenim en compte els altres exemples de l’Alguaire i de La Portella i en el marc geogràfic del treball. 
72. La senyoria territorial, també coneguda com dominical o alodial. 
73. Parlem de treball indirecte per estar directament relacionat amb la senyoria territorial (a més del treball directe) 
d’alguns dels nostres documents, interpretant així les concessions i/o donacions de potestat i possessió. 
74. La senyoria jurisdiccional, també banal, castral i judiciària 
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Índex de noms i llocs
Agnès de Queralt, priora del monestir d’Alguaire, 
3, 4, 21
Agramunt, procurador d’Estadella i procurador de 
Guerau d’Oluja, castlà d’Algayra, 19
Albesa/Albesia/Albesie, 16,17, 18, 
Albesia, batlle d’, 16, 17, 18
Albesie, 17
Albesie, plaça d’, in [...] |3 [Sancti Maria] [ ?], 18
Alguaire, 4, 23 
Alguaire, casa d’, 20 
Alguaire, castell d’, 19, 20 
Alguaire, castell, uila i termes d’, 4, 21 
Alguaire, comanador d’, 21, 22
Alguaire, convent d’/ convent del monestir d’, 20, 21
Alguaire, feu d’, 19, 21, 22 
Alguaire, homes d’, 2, 9 
Alguaire, lloc d’, 4, 9, 21 
Alguaire, monestir d’, 4, 21 
Alguaire, priora d’, 2, 21
Alguaire, vila de, 22 
Alguaire/ Algarie/ Algayra/Algayre/ Alguaira /Al-
guayre/Alguayra, 2, 3, 4, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Almenar, església d’, 23
Almenar, vila d’, 23
Amposta de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, 
capella d’, 15 
Amposta, 4, 7, 9, 21
Amposta, castlà d’, 4, 6
Arnau d’en Giliet, veí d’ Alguaire, 20 
Arnau de Pinyonosa, testimoni, 18
Arnau de Mollet, notari públic d’Almenar, 23
Arnau de Puig, notari públic de Lleida,13,17
Arnau de Payllars, ciutadà, 11
Arnau Rubei/Rubey, fidejussor d’Alguaire, 19, 20
Arnau de Morlans, notari públic reial, 6, 7
Arnau de Rocafort, 23 
Arnau Parent, 9, 11
Barcelona, 15
Bartomeu Rubey, notari públic d’Alguaire, 3, 19, 20 
Berenguer Roqueta, lloctinent del rector de Santa 
Coloma de Marca, 15
Berenguer d’Oluja, cavaller, difunt, 21
Berenguer de Cervera, cavaller, 15 
Berenguer de la Cirera, cavaller, 3
Berenguer Roqueta, 15. 
Berenguera Boneta, 4
Berenguera d’Aguiló, religiosa, 3, 4 
Berenguera de Banyeres/Baynneres, religiosa, 3, 4
Berenguera de Bosch, religiosa, 4
Berenguera de Montlleó/ Mont Lleó, religiosa, 3, 4
Bernat Boter, prevere, 4
Bernat de la Riera, fra, vicari, 4
Bernat d’Abeylla, testimoni, 22 
Bernat d’Almenar, capellà i resident a Alguaire, 3
Bernat de Montpaó, 21
Bernat de Pont, vicari i cúria de Lleida, 11
Bernat de la Cirera, cavaller, 15
Bernat de Montassor, fra, 11 
Bernat de Palau, habitant d’Almenar, testimoni, 23 
Bernat de Pinyonosa, testimoni, 18
Bernat de Pont, vicari i cúria de Lleida, 2, 9,
Bernat de Ribelles, batlle d’Algayra, 20
Bernat de Villarrassa/ Vilagrassa, fra de l’orde de 
Sant Joan de Jerusalem, 15
Bernat deç Torm, prevere, 4
Bernat Ferran, rector de l’església de Santa Coloma, 15
Bernat Manch, batlle d’Alguaire, 19, 20
Bernat Parent, ciutadà, 11 
Bernat, fra, rector de l’església de Montlleó, 21
Bertran d’Ager, 23 
Blanca/Blanqueta de Timor, religiosa, 3, 4
Bonafont de Villa Sparsa, notari públic de Lleida, 2
Bonifaci VIII, papa, 5, 14, 15. 
Bons hospitalers, 4
Buire, castell de, 21 
Casp, 21
Cervera d’Urgell, casa de, 3
Cervera, 21 
Cervera, batlle, 21 
Cervera, comanador de, 21 
Cirera, castell de la, 3, 15
Dalmau de Manresa, prepòsit, jutge subdelegat, 15
Domènec Borràs, 15 
Domènec d’Estadella, veí d’Alguaire, 19 
Domènec de Siscar, notari públic de Lleida, 2
Domènec Figuera, veí d’Alguaire, 20 
Domènec Sartor, testimoni, 22
Elvira de Beuiure/ Biure, religiosa, 3, 4
Erimany de Ponts, fra, lloctinent del castlà d’Am-
posta, 21 
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Ermengol, comte d’Urgell i vescomte d’Ager, 6, 7, 
11, 13, 16, 17
Ermessèn d’Òdena/Hodena, religiosa, 3, 4
Estadella, 19
Franc de Giriueta, 21 
Francesc de Rabinat, prevere, testimoni, 18 
Francesc Joan, notari públic de Lleida, 7
Galceran de Montpaó, cavaller, 21
Galceran d’Oluja, cavaller, àrbitre, 21
Gombau d’Entença, 6, 7 
Gombau de Montlloc, 6, 7 
Gondissalvo Garcia, 6, 7
Gueraldí d’Oluja, 19
Guerau d’Oluja, castlà d’Alguaire, 19, 20, 21, 22 
Guerau d’Oluja, fill de Berenguer d’Oluja, cavaller, 
difunt, 21
Guerau, 20, 21, 22 
Guillamona de Manresa, religiosa, 3
Guillem d’Arista, fra, prior de la casa de Cervera de 
l’Hospital, 21
Guillem d’Arista, prevere, 4
Guillem de Cervera, procurador de la seu de Man-
resa, 15
Guillem de Montagut, prevere, 4
Guillem de Montsoriu, fra, difunt, lloctinent del 
castlà d’Amposta, 4
Guillem de Ponts, fra, comanador de Casp, 21
Guillem de Canalda, batlle d’Albesa, 18 
Guillem de Ponts, fra, àrbitre, 21
Guillem Rubei /Rubey, notari públic de Lleida, 4, 11
Guillem Ferrer, notari públic reial, 21 
Guillem Garcia, notari públic de Lleida, 9 
Guillemó de Manresa, fill de Pere de Manresa, se-
nyor del castell del Sant Senyor, 21
Hospital d’Alguaire, casa de l’, 2 
Hospital de Barcelona, casa de l’, 3
Hospital de Cervera, casa de l’, 21
Hospital de Sant Joan de Jerusalem a Hispània, 4, 
6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Hospital, frares i oficials, 6, 11, 13, 16, 17, 18 
Hospital, fra de l’, 4, 6, 7, 13, 16, 18 
Hospital/Ospital/ Spital, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 21
Hug/Ug de Cardona, procurador de Lleida i capellà 
de l’església d’Almenar, 
Hug/Ug, ardiaca de Barcelona i sagristà de Vic, jut-
ge delegat de la Seu Apostòlica, 15.
Jaume (II), rei d’Aragó, Valencia, Murcia i comte de 
Barcelona, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 
Jaca, sous de, 4
Jaume Ferrer, 15 
Jaume Gener, cúria d’Alguaire, 22
Jaume Pere, 6, 7
Joan Pelegrí, lloctinent del cúria d’Alguaire, 22
Joan Pelegrí, lloctinent de Jaume Gener, cúria d’Al-
guaire, 22
Jordà Guerau, notari públic de Lleida,13,17 
Lleida, 2, 4, 7, 13, 16, 17, 18, 
Lleida, convent de, 3
Lleida, cúria, 9
Lleida, 9, 11, 23
Lleida, vicari de, 11, 13 
Manresa, 15 
Manresa, prepòsit, 15
Marquesa de Rajadell, 4
Montlleó, església de, 21 
Nicolau d’Arbul, fra, 4, 19
Nina de Cervera, religiosa, 3, 4
Papa, bisbe Bonifaci, 15
Pere Bosch, prevere, 21 
Pere Claver, escrivent, 11 
Pere d’Almenar, principal a la vila d’Almenar, 23
Pere d’Almenar, 23 
Pere d’Estaràs, fra, comanador de la casa de l’Hos-
pital d’Alguaire, 4, 9, 17
Pere de Sagarra, lapicida i resident a Alguaire, 3
Pere de l’Era / de les Heres, fra, prior, de Santa Ma-
ria d’Alguaire, 34
Pere Piquer, 15 
Pere Ramon d’Àger, 19
Pere d’Estaràs, fra, comanador d’Alguaire, 3, 4, 17, 
19, 20, 21
Pere de Manresa, senyor del castell del Sant Senyor, 21
Pere de Monsonís, fra, comanador de la casa de 
Cervera d’Urgell, 3
Pere de Queralt, noble, 15 
Pere deç Torm, fra, comanador de la casa de l’Hos-
pital de Barcelona, 3
Pere Ferran, senyor d’Ixar, 6, 7, 
Pere Ortini, notari públic reial, 7, 13, 17
Ponç de Biure,fra,comanador d’Alguaire, 22
Ponç de Furió de Sant Antolí, 21
Portela/Portella, lloc de la, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18 
Portella, lloc i vila de la, 6, 7 
Ramon d’Àger, 19, 20, 22, 23 
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Ramon d’Alcato, notari públic de Santa Coloma, 15 
Ramon de Casserres, cavaller, 4 
Ramon de Ribelles, fra, castlà d’Amposta, i llocti-
nent del mestre de l’Hospital de Sant Joan de Jeru-
salem a Hispània, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18
Ramon de Segur, notari públic de Lleida, 7
Ramon Gras, testimoni i habitant d’Almenar, 23 
Ramon Guerau, notari d’Albesa, 18
Ramon Joan, notari públic d’Alguaire, 22 
Ramon Nicolau, pacantiis d’Alguaire, 19, 20
Ramon, 19 
Rocafort, vila i terme de, 23 
Ròmia de Pons, religiosa, 3
Ròmia de Salanova, religiosa, 3, 4
Salvador de Baiona, notari de Lleida, 4
Sant Adrià, diòcesi de Barcelona, 15
Sant Antolí, 21
Sant Joan Baptista, 6, 7 
Sant Pere, 15 
Sant Senyor, castell del, 21
Santa Maria, castell de, 21 
Santa Coloma de Marca, 15
Santa Maria d’Alguaire, 3
Saragossa, 11
Saragossa, 6, 7, 9, 13 
Saurina de Montpaó, sagristana, 3, 4
Saurina de Cervera, subpriora, 3, 4
Saurina de Ganalor/Galanor, 3, 4
Segrià, 6,7
Sibil·la d’Oluja, priora, difunta, 4
Sibil·la de Castellvell, religiosa, 4
Simó, fra, veí d’Alguaire, 19
 
Solsona, jurisperit, 18
Tomàs Bardina, notari públic de Lleida, 2
Urgell, comte d’, 17
Urgell, 11
Usatges de Barcelona, 6, 7 
Vic, església de la diòcesi de, 15
Vic, sagristà de l’església de la diòcesi de, 15
Vidal d’Almenar, germà de Pere d’Almenar, 23
Vivet/ Vivetus, 20, 
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